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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования транспрофессио-
нальных качеств специалиста на примере проектирования образовательной программы 
по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» с учетом ФГОС 
СПО нового поколения, профессиональных стандартов и возможностей дополнитель-
ного образования в колледже.  
Abstract. The article discusses the peculiarities of the formation of the transprofes-
sional qualities of a specialist on the example of designing an educational program in the spe-
cialty 43.02.13 “Technology of hairdressing”, taking into account the Federal State Educa-
tional Standards of vocational education of the new generation, Professional standards and 
additional education opportunities in college. 
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Рассматривая человеческий капитал, следует отметить, что в насто-
ящее время широкое распространение получила концепция человеческого 
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капитала и оценки его качества, разработанная ЮНЕСКО, которая базиру-
ется на двух основополагающих посылах:  
1) качество человеческого капитала оказывает прямое влияние на 
экономический рост государства, поэтому «образование все чаще рассмат-
ривается как инвестирование в коллективное будущее обществ и наций, а 
не просто будущий успех отдельного человека»;  
2) качество человеческого капитала напрямую зависит от качества 
образования как важнейшей его составляющей [1].  
В связи с этим следует принять во внимание позицию С.Г. Михне-
вой, что человеческий капитал становится главным ресурсом развития, «ко-
торый представляет собой знания, умения, навыки, практический опыт, оду-
хотворенные интеллектуальной активностью, формой реализации интеллек-
туальных, нравственно и культурно ориентированных способностей челове-
ка, готового к созданию нового знания, обеспечивающего получение интел-
лектуальной ренты и различного рода сравнительных преимуществ» [4]. 
В настоящее время в отечественной практике все большее распро-
странение получает модель транспрофессионального образования, что 
нашло отражение в новом федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [5]. Она позволяет обеспечить, с одной стороны, разви-
тие системы непрерывного профессионального образования с ориентацией 
на формирующиеся потребности рынка труда, с другой – реализацию сов-
местных образовательных программ, развитие академической и професси-
ональной мобильности. 
В постиндустриальном обществе стали востребованы и успешны ра-
ботники, способные выстраивать транспрофессиональную (поливариатив-
ную) карьеру и быть транспрофессионалами. По утверждению Г. Перкина 
(1996), на смену профессионалам, представителям массовых профессий, 
приходят специалисты, готовые и способные работать в межпрофессио-
нальной среде. Эти социально-технологические преобразования обуслов-
ливают необходимость формирования транспрофессионализма, качествен-
но новой квалификационной характеристики субъектов деятельности. Как 
отмечает Э. Ф. Зеер, транспрофессионализм – это вызов традиционному 
понимаю компетентности и квалификации. Феномен транспрофессиона-
лизма проявляется в полипрофессионализме, применении конвергентных 
технологий, освоении и выполнении не только родственных, но и совер-
шенно далеких друг от друга профессий, в готовности выходить за рамки 
сформировавшегося опыта. Только тогда специалист будет готов к встрече 
с социально-профессиональными инновациями будущего [2]. Современно-
го человека характеризует необходимость планирования и реализации соб-
ственных действий в условиях неопределенности.  
Таким образом, на фоне дисбаланса между спросом и предложением 
в профессионально-квалификационном и структурном разрезе на рынке 
образовательных услуг и рынке труда возникает необходимость в подго-
товке специалистов новой формации, способных быстро адаптироваться на 
рабочем месте, развивать новые профессиональные компетенции.  
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В Послании Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию от 
05.12.2014 года (№ Пр. 2821) говориться о необходимости разработать и 
утвердить комплекс мер для совершенствования системы СПО. Целью со-
вершенствования системы СПО становиться создание конкурентоспособ-
ной системы среднего профессионального образования, увеличение числа 
выпускников продемонстрировавших уровень подготовки по профессиям 
и специальностям соответствующий стандартам WS и подготовка рабочих 
кадров для передовых технологий: обеспечение соответствия квалифика-
ции выпускников требованиям современной экономики; консолидация ре-
сурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии среднего 
профессионального образования; успешная самореализация выпускников в 
дальнейшей трудовой деятельности. 
Обозначенная задача может быть решена посредством создания ин-
теграционных образований, обеспечивающих подготовку кадров всех 
уровней профессионального образования во взаимосвязи с иными базовы-
ми образовательными субъектами с учетом совместно разработанных ква-
лификационных требований и профессиональных стандартов. Рассмотрим 
на примере ФГОС СПО по специальности 43.02.13 «Технология парикма-
херского искусства». 
Анализируя требования к профессиональным компетенциям выпуск-
ника, соответствующим основным видам деятельности, можно увидеть по-
липрофессионализм в его комплексе: 
 предоставление современных парикмахерских услуг; 
 подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 
потребностей клиента; 
 создание имиджа, разработка и выполнение художественного об-
раза на основании заказа. 
Для формирования и развития профессиональных компетенций, 
транспрофессионализма, освоения и выполнения не только родственных, 
но и совершенно далеких друг от друга профессий в образовательную про-
грамму, кроме профессиональных дисциплин и МДК по специальности 
«Технология парикмахерского искусства» [6], введены: 
 ОП 13 «Технология современного ногтевого дизайна»; 
 МДК 02.01 «Технология выполнения постижерных изделий из 
натуральных и искусственных волос»; 
 МДК 02.03 «Технологии наращивания волос различными методами»; 
 МДК 03.03 «Стилистика и создание имиджа»; 
 МДК 03.04 «Искусство визажа»; 
 МДК 03.05 «Компьютерное моделирование имиджа». 
Описание содержания профессии и требований к ней по квалифика-
ционным уровням формируется в профессиональных стандартах. Описы-
вая профессию, профессиональный стандарт закладывает основу для при-
кладной составляющей образовательного стандарта, становится базовым 
для формирования программ дополнительного профессионального образо-
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вания, проведения аттестации и сертификации обучающихся, планирова-
ния их профессионального роста. Кроме того, профессиональный стандарт 
формируется для обеспечения сопряженности образовательных программ 
разного уровня, усиления целостности всей системы профессиональной 
подготовки и, как следствие, построения эффективной и гибкой системы 
подготовки кадров, способной быстро и адекватно отвечать на изменения в 
экономике. 
Для выполнения видов деятельности специальности 43.02.13 «Тех-
нология парикмахерского искусства» рассмотрены профессиональные 
стандарты: 
 «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» (утвер-
жден приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 25.2014 № 
1134н); 
 «Специалист по предоставлению услуг в области персонального 
имиджа и стиля» (проект профессионального стандарта); 
 «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декаб-
ря 2014 г. № 1126н); 
 «Специалист в области профилактической косметологии» (при-
каз Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«25» декабря 2014 г. No1126н). 
Квалификационные требования разрабатываются на основе анализа 
состояния и прогноза развития отрасли с учетом преемственности образо-
вательных программ и компетентностного подхода к обучению. При этом 
учитываются все формы повышения квалификации, что обеспечивает си-
стемность анализа и выработку оптимальной индивидуальной образова-
тельной траектории для каждого обучающегося, содействует его профес-
сиональной мобильности.  
В колледже широко развита система дополнительного образования, 
что обеспечивает становление специалиста, обладающего профессиональ-
ной многомерностью. Чтобы реализовать себя в системе многомерного 
взаимодействия и производства, субъект профессиональной деятельности 
должен уметь выполнять на достаточно высоком уровне различные про-
фессиональные функции. 
Студентам предлагают получить дополнительные знания, умения и 
практический опыт выполнения таких перспективных бьюти-услуг, как: 
 наращивание ресниц; 
 архетиктура бровей; 
 наращивание и дизайн ногтей. 
Большой популярностью у студентов пользуются курсы обучения 
водителей категорий В, В1, М.  
С профессиональной точки зрения, данное умение – это свобода и 
развитие; высокий уровень профессиональной мобильности; высокий уро-
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вень осознания психологического успеха, что очень важно, особенно в 
начале карьеры. 
Общим направлением решения поставленных задач в подготовке кад-
ров по специальности 42.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 
способных выстраивать транспрофессиональную (поливариативную) карье-
ру и быть транспрофессионалами, является развитие образовательных форм, 
обеспечивающих непрерывный процесс подготовки кадров для организации 
в тесном взаимодействии с другими учреждениями всех уровней професси-
онального образования.  
Предлагаемая модель подготовки по специальности ТОП-50 позво-
ляет расширить диапазон и формы обучения, создать структуру, обеспечи-
вающую преемственность образовательных программ, учитывающих спе-
цифику профессий. Кроме того, колледж позволяет обучающимся наряду с 
получением базовой квалификации приобретать дополнительные востре-
бованные знания и практические навыки профессий (компетенции), кото-
рые требуются специалистам индустрии красоты.  
Ориентировочной основой подготовки полипрофессионального спе-
циалиста выступают многомерные компетенции, так называемые ключе-
вые метапрофессиональные достоинства. К ним относятся социально-
профессиональная мобильность, коммуникативность, практический интел-
лект, ответственность, коллективизм, работоспособность, корпоратив-
ность, инновационность и др.  
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